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ABSTRAK  
 
M Farid Rifqi. K5613042. PENERAPAN GAYA MENGAJAR INKLUSI 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LOMPAT JAUH GAYA 
JONGKOK PADA SISWA KELAS X BB  SMA NEGERI 2 SUKOHARJO 
TAHUN AJARAN 2016/2017 Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan hasil belajar lompat jauh gaya 
jongkok  melalui penerapan metode inklusi siswa kelas X BB SMA Negeri 2 
Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas X BB SMA Negeri 2 Sukoharjo  yang berjumlah 36 siswa, yang terdiri dari 
10 siswa putra dan 26 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 
guru,siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah melalui tes, hasil 
lompat jauh gaya jongkok dan observasi dari proses kegiatan pembelajaran. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan 
teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kuantatif dengan prosentase. 
Prosedur penelitian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi.  
Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: hasil belajar 
lompat jauh gaya jongkok siswa pada Siklus I dari 36 siswa mencapai 61,11% 
atau sebanyak 22 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II meningkat 
mencapai 86,11% atau sebanyak 31 siswa sudah masuk kriteria tuntas, 
sedangkan pada akhir siklus II ada 5 siswa yang belum tuntas. Berdasarkan hasil 
analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran 
inklusi dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok  pada siswa 
kelas X BB SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017..  
 
 
Kata Kunci : Hasil belajar, lompat jauh gaya jongkok, metode pembelajaran 
inklusi. 
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ABSTRACT  
 
M Farid Rifqi. K5613042. THE APPLICATION OF TEACHING STYLES 
INCLUSION TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES LONG JUMP SQUAT 
FORCE ON STUDENT CLASS X BB SMA NEGERI 2 SUKOHARJO IN 
THE SCHOOL YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, June 2017.  
This study aims to improve result learn outcomes long jump squat 
through the implementation of inclusion  the students class X BB SMA Negeri 2 
Sukoharjo in the year school of 2016/2017.  
This study was a Classroom Action Research (CAR). The study was taken 
place in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject of research was the students class X BB SMA Negeri 2 
Sukoharjo consisting of 36 students: 10 boys and 26 girls. Data source derived 
from teacher, students and author. Techniques of collecting data is through test, 
the inclusion  and observations of the activities of learning. Data validation was 
carried out using data triangulation technique. Data analysis use a technique the 
descriptive are based on quantitative analysis with presntage. The procedure of 
this study include planning, acting, observing, and reflecting.  
The result of data analysis was as follows. The learning inclusion styles 
that 36 (61.11%) of 36 students had passed successfully in cycle I and 31 
(81.11%) had passed successfully in cycle II, while at the end of cycle II were 5 
students had not passed successfully. Based on the results of data analysis, it 
could be concluded that the implementation of inclusion styles result learn long 
jump squat styles on the students class X BB SMA Negeri 2 Sukoharjo in the 
school year of 2016/2017.  
 
 
Keywords : Learning outcomes, long jump style squat, learning methods of 
inclusion. 
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MOTTO  
 
“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Telah Ada Kemudahan” 
(Qs. Al-Insyiroh 5-6) 
 
“Hakikat Hidup Bukanlah Apa Yang Kita Ketahui, Bukan Buku-Buku Yang 
Kita Baca Atau kalimat-Kalimat Yang Kita Pidatokan, Melainkan Apa 
Yang Kita Kerjakan, Apa Yang Paling Mengakar Di Hati, Jiwa Dan Inti 
Kehidupan Kita” 
(Penulis) 
 
 “Dengan Mencari Dan Berspekulasi Maka Kita Akan Belajar Dan 
Mendapatkan Hal-Hal Yang Baru” 
(Penulis) 
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